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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Vengo en disponer que el General de división don
Higinio de Rivera y Sampere cese en el mando de la sép-
tima división y pase á la Sección de reserva del Estado
Mayor General del Ejército, por hallarse comprendido en
el artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil
ochocientos ochenta y tres.
Dado en el Campamento Real de Melilla á catorce de
enero de mil novecientos once.
A~ioNSO
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AJlNAlt
REALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar en los destinos de plantilla que se expresan, á los
jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
que figuran en la siguiente relación, que da principio con
D. Ramón Domingo de Ibarra y termina con D. José Gon-
zález Espada; debiendo surtir sus efectos en la revista del
presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de Igl l. ,
AZNAR.
Señor Ordenador de pagos dp, Guerra.
Señor Capitán general de Melilla.
Relación que se cita.
Coroneles
D. :Ramón Domingo de Ibarra, Capitanía general de Me.
liIla.
:), Cristóbal Aguilar y Castañeda, Subinspección de las
tropas de Melilla.
© Ministerio de Defensa
lfenientes coroneles
D. Juan Cantón Salazar y Zaporta, oficinas de asuntos in-
dígenas de Melilla. .
» Timoteo Calvo y Escrivá, Capitanía general de Melilla.
~ Juan Díaz y Carvia, división orgánica de Melilla.
Comandantes
D. Joaquín Fanjul y Goñi, Capitanía general de Melilla.
» Enrique Alix y Recalde, Capitanía general de Melilla.
l) Rafael Capablanca y Garrigó, primera brigada de la
división orgánica de Melilla.
:> Andrés Pérez y de la Greda, segunda brigada de la di-
visión orgánica de Melilla.
Cap.itanes
D. Ricardo Guerrero y U guet, Capitanía general de Me-
liIla.
:) Antonio Villamil Magdalena, Capitanía general de Me-
lilla.
» Camilo Carrero Gutiérrez, Capitanía general de Me-
liIla.
» Manuel Mesa Prast, Capitanía general de Melilla.
:> José González Espada, división orgánica de MeliIla.
Madrid 16 de enero de 1911. AZNAlt.
" ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s& ha servido destinar
á este Ministeri(), en vacante de plantilla, al médico ma-
yor de Sanidad Militar D. Jesús de San Eustaquio y San
Ciriaco, ascendidc á dicho empleo por real orden de 9
del mes actual (D. O. núm. 9), perteneciendo á la plana
mayor de la brigada de tropas de dicho cuerpo.
De real orden 1(,) digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 19I1.
1\zNAR,
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al subinspector
farmacéutico de segunda clase de Sanidad Militar D. R. o •
que García Mercet, ascendido á dicho empleo por real
orden de 9 del mes actual (D. O. núm. 9), perteneciendo
al Laboratorio central de medicamentos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 191 I.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"'. '" '"
Excmo. Sr.: El" Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al oficial primero
de Administración Militar D. EmiliQ Elvira Zapata, que
se encuentra en situaci6n de excedente en esa regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de I9Il.
AZNA:R,
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e '" '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar á
este Ministerio, en vacante de plantilla, al oficial tercero
del Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares, D. Jesús Garrido
Labado, que pertenece á la Subinspecci6n de las tropas de
es'i región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1911. .
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" '"
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada de la seccIón de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, D. Emilio Herrero y Cortés, el ·Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que traslade su
residencia desde Valladolid á esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de enero de 1911.
AZNAR
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•••
Estado Hllvor Central del Ejército
COMISIONES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
V. E. en su escrito de 30 de diciembre último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el capitán de In-
genieros D. Enrique Saiz L6pez, forme parte de la comi-
si6n militar de estudio de vías férreas de esa regi6n, sin
perjuicio de su actual cometido, en substituci6n elel de
igual empleo y cuerpo D. Enrique Santos GuilIén.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 191 I.
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor ?rdenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de D . s
Secclon de (Dfanterta
DESTINOS
Circztlm'. Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relaci6n, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan, debiendo surtir efec-
tos para la revista de comisario del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1911.
ANGEL AZNAR
Señor...
R.elación que se cita .
Tenientes coroneles
D. Antonio Fernández Cánovas, excedente en Ceuta y en
comisión en el regimiento de Ceuta, 60, al mismo,
de plantilla.
~ Emilio Gil Alvaro, excedente en Ceuta y en comisión
en el regimiento del Serrallo, 69, al mismo, de
plantilla.
Capitanes
D. Francisco Labarga Cuenca, excedente en Melilla, á las
fuerzas indígenas de MeJilla.
"> Manuel GonzHez Carrasco, exce\'1ente en Mdil!a, á las
fuerzas indígenas de Melilla.
Primeros tenientes
D. Alfredo Coronel Cubria, excente en MeliUa, á las fuer-
zas indígenas de Melilla.
) Miguel Santa Cruz JuHá, excedente en MeHila, á las
fuerzas indígenas de MeJilla.
» Manuel Orgaz Y oldi, excedente en MeJilla, á las fuer-
zas indígenas de MeJilla.
) Joaquín Navazo Garay, elel regimiento de Africa, 68
y en comisión en la oficina indígena de la Restinga,
á las fuerzas indígenas de MeJilla.
Madrid 16 de enero de 19II. .f\.zNAR.
. '" .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que el jefe y oficiales de Infantería (E. R.),
cOmprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. José Sánchez Castilla y Carrasco y termina con Don
Cástor Alarcón Rodríguez, nombrac\.os por el Ministerio
de la Gobernaci6n jefe y oficiales del Cuerpo de Seguri-
dad, de las provincias que también se indican, por reales
órdenes de 1.0 del actual, pasen destinarlos, en situación
de reserva, á las zonas que se les señalan para el percibo
del sueldo reglamentario.
De real orden 10 digo 1 V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde <'i V. E. muchos año".
Madrid 16 de enero dI" [9T r.
AZNAll
Señor. "
\
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.Ji a. .
'RelaciOn que Sé cita
, .........~
Provincias
Empleos ~OMBRES
para la! que
Destino que se les s.eímlll,hlUl sid') Des~ino a.ctual
nombrados
-
.....-
Comandante. D. José Sánchez Castilla Carrasco... Madrid....•• Zona Madrid, 1 ........... Zona Madrid, '1, situación re!Oen·a.
Capitán ..... ~ José Alicart España....••.••.••. Valencia .••• Idem Valencia, 19 .. " .••. Idem ,Valencia, 19, idem id,
Otro.••..•.. ~ Alfonso Velasco Esteban..•••••. Barcelona .•. Idem Barcelona, 27 ...•••• Idem Barcelona, 2í, idem id.
Otro........ ~ Victoriano Meroño Setién•.••••• Vizcaya •••.. Idem Murcia, 23.••••••••• Idem Bilbao, 40, idem id.
Otro.••••••• II Faustino Ovide Gonzálel';....• .- •• Barcelona••• Idem Madrid, l •••..••••. Idem Barcelona, 2í, idem id.
Otro........ ) Manuel Peña VidaL •••.•••.•••• Ccruña •••• ldem Murcill, 23 ••••••••. Idem Coruña, 50, idem id.
Otro...... " ) Ramón PradQ Bahamonde ...•••. Murcia ...... Idem Madrid, l ••.•••.••. ldem Murcia, 23, idem id.
Otro.•.•••.. II Antonio Baigorri Aguado ••••..• Alicante •••. ldem.•••.•.••.••••••..•. Idem Alicante, 22, idem id.
Otro..... '" » Adolfo Vallejo Vila ............. Sevilla ...... Ideln.................... , .... Idero Sevilla, 10, idem id.
¡,er teniente. » Eleuterio del Toro Moya ...•• " . Alicante ••.. Reg. Pri?CeS8, 4 • • • •• '" Idem Alicante, 22, idem id.
Otro........ » Darío Amandi Coreales••••••••• León. ~,. •• ~. Idem Burgos. 36 ••••••••• Idem León, 44. idem id.
Otro...••••. " Aurelio Campo Atienza....... ," 'i{izcava••••• Caja Valladolid, 94 ••••••• Idem Bil:t>ao, 40, idem id.
Otro•.•.•••. » Cástor A1arc6n Rodríguez.•••••• CoruiÍa ••••• Idem TarZ'agona, 7Z•••••. Idem Coruña, 50, idem id.
........
•••
leceran de cabllllerlll
DESTINOS f"~-;;:! ......
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci-
miento facultativo que remiti6 V. E. á este Ministerio en
3 del mes actual, por el que se comprueba que el tenien-
te coronel de CabaUería D. Ram6n Montoya y de la Sie-
:,ra, de reemplazo en esta regi6n como herido en campa-
na, s.e encuentra restablecido, el Rey (q. D. g.) se ha
s~r~ido declarar al interesado en aptitud de prestar. ser-
ViCIO; debiendo continuar de reemplazo con sueldo entero
h~sta que obtenga. destino', para el que tendrá preferen-
Cia, según preceptúa la regla cuarta del arto 48 d. las ins-
\
1"
AZNAR,.
Señor•..
AZNAR .
R.elación que se cita
GRUPO DE ESCUADRONES DE eRUTA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ord~nadorde pagos de Guerra.
.. :'1 1f
Cz'rcztlar. Excmo. Sr.: En virtud de lo resuelto ¡'!1
real orden del día L° del actual (D. O. núm. 2), el j.,:( y
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los jefes y 00:;::--
les del arma de Caballería, relacionados á continuaci};,
causen baja en sus actuales destinos 6 situaciones y <.1>.
en las plantillas de las unidades y centros que se menr.,·,)-
nan, debiendo surtir efectos para la revista del corrk:~,·
te mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient,', Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :.::;¡.
drid 16 de enero de 19II.
trucciones aprobadas por 'real orden de 5 de junio de
1905 (e. L. núm. lar).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocim;;:;n-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos :::' :'<J.
Madrid r6 de enero de IgIl.
,Teniente coronel:.'
D. Máximo Pardo Estévez¡ excedente.
Comanaante '.. ".:~
D. Fermín Pérez Rodríguez, excedente.
Capitanes·' !' •..,-
D. Antonino García Polavieja y Sarraga, excedente.
:t Juan Robles Rodríguez, excedente.
" Ram6n Cibrán Finot, excedente.
» Andrés Lemes y de Medinilla, excedente.
PrÍm'eros tenientes
D. Luis Garcfa Rodríguez, del regimiento Cazadores etl~
Sesma.
» Julián Triana Blasco, del regimiento Cazadores de Te-
tuán.
» Rafael Domínguez Sánchez, del regimiento Cazado1'(~s
de Albuera.
:t Manuel Marzo Pellicer, del regimiento Cazadores <le
Castillejos.
,. José Navarro Balmori, del regimiento Cazadores de
Alcántara.
:t José Ferrándiz Caldevila, del regimiento Cazadores de
Almansa.
';~:: P:",'";T";-'''· ~"r,;~ ~;:.
·I~:...... "~.
• • •
:r;~"::; ..... MATRIMONIOS
~'.~.
Madrid 16 de enero de 191 [
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Covadgnga núm. 40,
Tosé Blanco Martín, en súplica de ingreso en la clase es-
pecial de preparaci6n para el ascenso á oficial de la esca-
la de reserva; y reuniendo todas las condiciones que exige
el artículo 1.0 de la ley de 1.0 de junio de 1908 (C. L. nú-
mero 97), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del co-
rriente, ha tenido á bien acceder á la petici6n del intere-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 19II.
. ,: .. '.. 'AzNA'a; ·H.".
Señor . Capit~n general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Antonio Bonilla San Martín, con des-
tino en la caja de recluta de Zafra núm. 13, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 12 del actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a María Rubio
Beltrán. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r6 de enero de 1911.
~NA~
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra Ma-
rllla.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
ode
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:AZNAR i,r', 1 ("1
Señor Capitán general de la pdmel'u región.
",.* *"
S!cci6n de Artillería
DESTINOS
E.'{cmo. Sr,; Accediendo á 10 solicitado por el capi..
tán de Artillería, en situaci6n de supernumerario sin suel-
do en esa región, D. Miguel Sichar y Tavira, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concederle la vuelta al servicio
activo, debiendo continuar en la expresada situaci6n ele
supernumerario sin sueldo hasta que obtenga destino de
plantilla, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de
1889 (C.L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de Igr!.
------ ...........'II...lIIiIlIIlmI' _
1l.ZNAR
* * *
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la primera rl:'gión y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el capi-
tán de Artillería. en situación de supernumerario sin suel-
do en esa regi6n, D. Alejandro Sisternes y ,lI,'foreno, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la vuelta al ser-
vicio activo, debiendo continuar en la expl"csacla situación'
de supernumerario sin sueldo hasta que obtt.nga destino
de plantilla, con arreglo al real dGcreto de 2 de agosto
de 188g (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1911.
Excmo. Sr.: Visto el expediente de inutiÚdad ins-
trufdo en la cuarta región á petici6n del soldado del pri-
mer regimiento de Artillería de montaña, Alfonso Sim6
Bell.lloch, que remitió á V. E. el comandante general del
Cuerpo y Cuartel de Inválidos, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 30 de
diciembre último, se ha servido disponer que el interesa-
do cause baja en el Ejército como inutilizado en campaña,
con sujeci6n á lo preceptuado en el arto L° de la ley de
8 de julio de 1860, por carecer de derecho al ingreso en
Inválidos, cesando en el percibo de SllS haberes como ex-
pectante á retiro en fin del corriente mes y haciéndole el
señalamienio de haber pasivo ese Alto Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años. Ma..
drid 16 de enero de IgIl.
RETIROS
.
SeRor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n, Comandante
general dd Cuerpo y cuartel de Inválidos y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del
, interesado, con sujeción á las prescripciones dd real de- '
creto de 2 de Olgosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando
adscripto á la Subinspecci6n de la primera regi6n~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 16 de enero de IgII.
S~ñor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Accedienda á lo solicitado por el segun-
do teniente de Caballería (E. R.), 'del regimiento Cazado-
n~s d<:: María Cristina, 27 de dicha arma, y en la actuali-
dad con destino en el de Cazadores de Talavera, D. De-
mctrio Saldaña Vega, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese Consejo Supremo en 9 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
n:o con D.a María d~ las Nieves Martínez de Murgufa y
Anda. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·d~~mfis efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
dri,l 16 de enero de IgI r.
:l\1ATRIlflQNIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
'¡<~;"!lte, del r~f.imiento Lanceros de Farnesio, quinto de
LUH¡lfM'la, D: José Arce Llevada, el Rey (q. D. g.), de
r:~~tb:-l'(lo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
9 del mes actual, se ha servido concederle licencia para
C:l~l~;"aer matrimonio con D.a Damiana Justina Palacio y
U1'l.¡z.
De 1'eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
(:~:l::::S_efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
t::"¡<l ro de enero de 19r1.
) ~ ¡ ¡ ¡: 1 1 :'; '.~.' : .~; .~; ~ ".:'~: ~} ':', AZNAR '
11 !l ..
S';ülor Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Ma~
rina.
;.;\\ nres Capitanes generales de la primera y sexta regio-
nes.
(.111 •
SUPERNUMERARIOS ';';1 '':',''':, !!':;'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
I\i:inisterio, promovida por el capitán del 11.° Dep6sito de
reserva de Caballería, D. Pablo Damián y L6pez de Vela,
en solicitud de que se le conceda pasar á la situación de
supernumerario 13in sueldo, con residencia en esta corte, el
!A:ZNAR
S::!) 01' Pl'esidente del Consejo, Supremo de Guerra y Ma-
rIna.
1,
D. TstdMO Prada Arnedo, del reghl.1iento Cazadores de
(;alicia.
" Fruilcieco A!onso Estringana, del regimiento Cazado-
1\:13 de Treviño.
~, )~sh"b:U1 Pérez Serrat~, del regimiento Lanceros del
Rey. '
Primeros tc~1ientes (E. Re)
, 1.\ i:d<!;:.~·,i() Calderón Pérez, del reO'imiento Cazadores de
.. L~ .... t;;..t~~it :.'-' ro! Ó
-"-,,,-, ... >_~ ...ej Vi.:l.
~\~:'.:~.:,:ei Catalán Sanz, del fe·gimiento Cazadores de
i C;'t¡!Ül.
;: ~~:l-=a·.=:l :':.hmdívil Fernández, del regimiento Cazadores
de Almansa.
FGERZAS AUXILIARES DE INDIGENAS""'-
DE MELILLA
Primer teniente .•"' ,"',
D. GulHermo Planas Payeras, excedente:
ulRECCION GENERAL DE CRIA CABALLAR
y REMONTA
Comandante
D. }oE6 Bravo-Villasante y Gómez, del octavo Dep6sito
dé: reserva, en plaza de nueva creaci6n.
Z\Ielilla 16 de enero de 19Ir. AZNAR
© Ministerio de Defensa
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D. Ildefonso de los Reyes y Vida!'
) Francisco Monguío Vives.
" Federico Alonso Zarzuela.
» Rafael Gallego y Gutiérrez de Lc6n.
» Mariano Lanzarote y Cano.
.. Augusto Isern y Gisbert..
COiIU¡';'DANCIA DI~ TROP.\S DE .AD~IIXISTR.\CIO~ ~llí.n :.;.:
P.E lIIELILLA
D. Isidro GarnicCl Cobos.
~ Eduardo Jorreto Escobar.
» Angel de Diego y G6mez.
» Enrique Barce16 Comes.
» Jacinto Pérez COílesa.
CO!\1ANDANCIA DE TROP.\S DE ADIItIl'i'ISTR....CIO::'< )'III.IT.IR
. pE CEUTA
D. José Rodríguez Carballo.
J> José L6pez Prats.
C¡) Antonio Moragdega Carvajal.
.. Fernando Valera Rodríguez.
» Enrique Grcsso Barroso.
]U:N'TA FACCLTATn'A DE SANIDAD I1ULITAR
D. Luis Contreras y López Mateas.
Oficiales segundos
CO:\!AN:QANCIA DE TROPAS DE AD:\IIl\ISTRACION :mLIT.~ll
pE ~:IELILL~\
D. Jacinto Vázql1cz L6pez.
» Angel Matases Zarandana.
» Fernando Bringas Acosta.
, Juan Tapia Ferrer.
> José Martín Urbina:
CmIANDANCI.... DE TROPAS DE? ~\D:.IfINriiTRACIOX ;¡rr.'T.'::
D.E C'BUTA
D. Carlos Rosado Becerrra.
l> Antonio Pezzi y Luque.
.. Miguel Fenech y Pérez.
» Casimiro Romeo Lana.
» José Valero Rubio.
» Luis Panadero Sastre.
» Aurelio Vera Fajardo y Picatoste.
'Oficiales terceros
CCMAXJ:)ANCIA DE TROPAS DE ADMIXISTR.ACIO:O; 1\1II.t'I .• ;.~
D:I': 1\1ELILLA
D. Luis de Luque y Centaño.
COM;<\NDANCIA DE TROPAS DE ADMINISfrRACION MILIT.IR
. DE CECTA .
D. Arturo Resa Ruiz.
Madrid 16 de enero de 19II. ,AZNAR.
.. llI\ "
INDEMNlZACIONES "
Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.) se ha servido apro!!:!1'
las con1isiones de que V. E. dió cuenta á este Min¡::;!:~rjo
en 13 de octubre último, desempeñadas en los nK;3'~;1 ,~c
octubre y noviembre de 1909 por el personal de la Co-
mandancia de Artillci'Ía de esa. plaza comprendido eL•. la.
relación que á continuación se insérta, que comienza Gr,;
D. Enrique Esteban Abella y term.ina C(}fi el ari;U1ew ~".~'
gundo Francisco Aguado Garrido, en el 3.rtillac!0 de ;~,:J
baterías de sitio emplazad;.\s en la linea e:'~ter¡or, clecl::r;; ,~_
do dichas comisiones indcmnizables con los beneficies (.: ... ~
señalan los artículos rJe.l reglamento que en la misma ~',."
lación se expresan, y dhpon.er qu6 por el habilitaclo 1T1-
pectivo se formule la oportl1l1:J. atli<.:iónal al ejercicio C,i'1';\"
do de rderencia, con car~r~) al capítulo del :'v!aterial d(~" ' .•
tHlcría, para Hl abono en la torma qll~ detentlir:a 1;'.;,.:,;1
orden circular ele 7 de abril de 1904 (C. Lo núm. 6.:;).
De tea! orden lo dir;:o á. V. E. para su conocimkntn V
demás efectos, Dios ~~mu'de á V, E. muchos añ9s. M;-
drid !6 de enero de 1911.
Settlm~ de lrme~i~ros
REElllPLAZQ ':> '''-:'.'; "c.:
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real or-
den de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237) y acce-
diendo 5. 10 solicitado por el capitán de Ingenieros, con
destin.o en el tercer regimiento mixto, D. Droctove.o Cas-
taíión y H.eguera·> el Rey (q. D. g.) se ha servido l'esolver
que p;'lse á si~ua:ión de ree~plazo con reside?~ia en Me-
liIla, por el ter11lmo de ua ano, como plazo mlnImo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoi3.
Madrid 16 de enero de IgIl.
; ~·:.a.1 ~ - AzNAR
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
· Señores Capitanes generales de la segunda región y de
Melilla.
-----------_.........----------SecclCJI de AdmInIstracIón KUlm
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y oficiales de Administración Militar
cor:lprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. Gonzalo Elices y Barinaga y termina con D. Ar~
turo Resa Ruiz, y que en la actualidad desempeñan en co-
misión los destinos que en la misma se detallan, los ejer-
zan en plantilla, conforme á la fijada por la ley de presu·
puestos vigente, y que esta disposici6n surta sus efectos
en la revista de comisario' del pres~ntemes.
De real orden lo digo á V, E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M¡:-
clrid 16 de enero de 19II,
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerl'u.
Seiiores Capitanes generales de la primera región y de
Mclilla y Gobernador militar de Ceuta.
Relaticí'l't que se cita
Comis.ari~s de guerra de primera cIase
CAPITANIA GENER,lL DE MELtLL.\
· D. Gl..nzalo Elices y Barínaga, jefe del detall y labores del
Parque administrativo de suministro ele Melilla.
~ Angel Aizpuru y Mondéjar, interventor de los hospi-
tales militares de la expresada plaza.
Comisarios de guerra de segunda clase
CAPITAKIA GENERAL DE MELILLli.
D. José L6pez Martinez, interventor ~e transportes de
ALdca y del Laboratorio de medicamentos en Má-
laga. .
» Mariano Benac y Cía, interventor del Parque de Arti-
lleda y de la Com:?ndancia de Ingenieros de Melilla.
» Raf,lel Linares Casals, interventor de transportes de la
expresada plé:za.
» Manuel Cab~llero y G:lrcÍ3, jefe administrativo de
Nadar. .
» Félix JHartíncz Hctrera, jefe del detall y labores del
Parque administrativo ác campaíia de Melilla.
CO;.!.U<DANCI.\ DE TROPAS DI, ¡\tJ~nNI¡;TRA('ION iYrIT.I'C'.'kR
TJI': MELILLA
· D. Marcelo Rol<1án y J\hrlín, 2.° jefe y mayor.
CC:'!AND.\NCIA DE TRO;'."':; DE ADlIH.i:\ISTRA('lON MILITAR
:1m CJ':llTA
D. José Cobas y Arhio,·~.(l j,;fe y mayor.
]l':!{T:\ ¡'-,ICDLl'A1"JVA DE SANIDAD 1IlILITAR
D. Salvador García Ascm.io.
Oficble3 primeros
CAI?ITANIA GE~E'Eu,t P¡:: ?!tELILLA'
D ..Ft'ancisco Farin6s Glspert. .
) Leopoldb ~ilavedra Rojo.
© mis ene de O fe sa
~ñ'or Gobernador milib.r de Ceuta.
Señor Qrqen<tdof de pagos de GUerr~~
. . .
AZNi\.R
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-:, que princip1a. - en que termina -1
I
J)l!l Me. Año Dlo. Mes Año
-
-- - -- --
I
6 ocbl'e. 1901l 25 oebre. 1'90\1
12 it,bm • 1909 10 iclem . 11J09
() 1dem • 1~0!l 26 illem. 1!j09
14 ídem. 10011 lti l<iem. 190IJ
14 lrlem • 1909 2u hiem . lIJ09
o y desartillado de las 6 1:1am. 1.\l09 25 idem. HlOO
as de sitio del campo 201dl"m l1l01l 24 idem. 100(1
or de la phlza....... 22 Idem • 1900 28 idem. lIJO'$!
22 ir1;¡m . 1009 30 Idem. 190'"
22 idem • 100IJ 30 IdElm. IlIOO
26 idrm . 11l01l 28 idem. 190~
18 Idem. 11109 ?O ioiem, 1( OIJ
23 ídem•• lIJO!) 24 ¡dem. 1900
6 hlem. 1000 25 ídem. lOO\)
6 ¡dem. llJOD 26 ¡dem. 11l0\!
6 ídem. 190\! 29 idom, 1901'11
6 1dem. 11l0~ 1:.1 Idem. 1009
13 ídem. 190\,0 1ft id~m ' 1009
lO IdclLll • IIJOlí lO idelll • 1¡¡01l
17 idem, IIlOIl 23 ídem. 100U
f idem. lllílll 1(1 lrlem . 190~'
~ los antel'iores tuba· t idem. 1001l
10 idem. 1!109
6 idem. lIJO" 10 i\1em. 1\lIJ9
•••••••• 1 •••••••• ,. •• 6 idom. llJOIl 19 idem • 190[1
12 idem • 1Il0G 26¡iaem. 11109
12 ídem. 1\109 25 !dem • 111011
12 ídem. ¡{¡Oll 26 idem. 1\)09
]2 Idem 100\1 26 idem . 19011
18 Idem. 19011 81 ídem. 1909
18 ldam. 1110\1 81 idem • 1\l01l
18 idam. 19011 31 idem • 1909
18 ¡dem. 19011 3l ídem. 1009
2 nobre. 1909 11 nobre. 1909
2 ídem 1909 11 ídem. lIJ00
1
2 idem. 1909 21 ídem. l!lOO¡
o y desartillado .Je las 2
Idem. 11109 21 idem', 11109
2 idem. 1909 21 idem. 1000¡
liS de Sitio del campo 2 ldtlm. 1909 16 idelm. 190IJ¡
or de la plaza....... 2 idem. IIl09 16 idem. 190°1
2 ¡dom. H109 15 idem. 19001
2 1dem. 1909 15 idem. lIIliOI
4 Idem. lllOll 17 idem _ 10091
4 1dem. 1909 17 idem, 1:JI/tI
H dem. 11l01l 17 idem. 1901J~
e
la co¡¡;¡l&1ón
donde tuvo lugar
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Idem ••••••. 1Idém , • • • • • • • • • bater
exter
Ko~mRES, OlMe.Cuerpos
MES'DE OOTUBRE DE 1909
Oomandante. I D. Enrique Egteban Abella•.••
Capitán..... ,. Juan de Olmedo San Juan•.
Otro. • • • • • •• t Saludol' Pujol Rl1baldo. . .. Art'10/'
Otro........ ,. César Bordoy GarcÍ3........ dil
Otro. • •• • ••. , AntoD~o de Mora Flguer?B. ;;~n~~ I _.
Otro. ••• •• •• ,. AntoDlo Oama.rena Ouchll1el' y e ,En el campo ex.~A.rtllln,
Otro........ , Pedro YeregUl :Moreno.... ~.~. d .\ceutn , tedor de Uflut bllter
Otro........ ,. Vicente Valera Contl....... j~~ioe i a. extel'
Otro. •• • • • •• ,. Juan Costilllll!l Aria••••.••• de J898
1.el! teniente. ,. Eduardo Alfranca Fairén •• _ (C. L.
Otro........ »Olllixto Selichol é Ibáfiez ... 11•• 182).,\ • ..
Otro........ ,. Eduardo Ruada Fernández•.
Ooro......... »Miguel SáJlChez Trigo...... I
Aux. Alm.S.il Orltltóbal Mora SAI~ado....... 22
Otro José Rendón Ojeda.. .. .. • •• • • 22
Otro.••.•••• Oamllo OaBtro Rivera.. • • • . ••• 22
Sargento•••• Dlli!go l!'llria V¡\zquez.......... 22
.Otro .••••••. Nicolás Jiménez Olmedo...... 22
Otro•••••••• llraneiseo Jlménez Pozo....... 2:.1
Otro•••••••. Rafael Baena Pérez. •••••••..• 22
Oabo ....... Franeitlco Conejo S'nchez... • . 22
Artillero 1.0. Luil!l Que!larla ~'llchel........ 22
¡Otro•.....•. Angel Fernandez Pel'ea " ••••• 22
¡Otro 2.0 ••••• Francisco Lorite Serrano..... 22
O"miUll&. L deCeubl••••<Otro Francll!lco Rodrígl1E'z Sánche¡¡.. 22
:Otro••••••.• G:'lbriel Bermudo Romero..... 22
Otro •••••••. Florencio .A.lnnillo Horal.... " 22
Otro •••••••• Antonio Rniz Fernandez... • .• 22
Otro •.•••••. Rnfael IJ(¡b~t;) Ortega...... ••• 22
Otro•••••••• .fosé GJlmez Eapafill.. . • • .• • • • . 22
Otro ••••••• _ Jesé Gare/a Sánchell...... . . .• 22
Otro••.••••. Antonio Diaz Roddguez....... 22.
MES DE NOVIEMBRE DE 10091 ti
¡
la y Ro
. O, C. 6
Oapitán .•••. D. Salvador Pnjol Rubaldo.... junIo
Otro........ ,. Antonio OnmarenaCuchiller ~8:8~~~
182).
An%'. Alm. s.a ,. Oristóbal Mora Salgado, •. .. 22
Otro........ ,. José Rendón Ojl'da......... 22
Otro. • • • • • •• ~ Oamllo Oastro Rivera .••.• , 22
Oabo • . • • • .• ,. Francisco Conejo Sánéhez.. 22
Artillero l.o. ,. Luis Quesada I:i&ncbez..... 22
Otro. • • • • . •. ,. Angellfernández Perea. . . • • 22
Artlltero 2.o. ,. Franclsc(\ Lori te Serrano .• , 22
Otro........ ,. Francisco Rodl'lguezSánchez 22
Otro........ ,., Gabriel Bermudo Romero.. 22
10tro........ t Florencio Alamillo Moral.. 22
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© Ministerio de Defensa
~:':> ':/-,/.::" eREMIOS DE REENGANCHe . >:~~~? ':iJ·~.!',
Excmo; Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito fecha 14 de septiembre último,
promovida por el teniente coronel mayor del regimiento
Infantería del Infante núm. 5, en s6plica de autorización
para reclamar en adicional al ejercido cerrado de 19o9t
la gratificación de continuación en fijas que le ha corres~
pondido en los meses de octubre, noviembre y diciembre
de dicho ejercicio, al sargento que fué del citado cuerpo,
RemigiD Cano Idarte, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha.
tenido á bien conceder la autorización que se solicita. '
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid r6 de enero de 1911.
Señor Capitán' general de la"quinta regi6n;'
. Señor Ordenadqrde pagos de Guerra.
11 III III
SUELDOS; HABERES ~ JlltaTIFICKCIONES· ·.··1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á eS."
te Ministerio con su escrito de 21 de diciembre pr6ximo
pasado, promovida por el segundo teniente" de Infantería
(E. R.), D. Pnulino Gandiaga Ripa, en s6plica' de reHef y
abono de su paga delt'efetido mes de diciembre, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á bien acceder á lo solicitado y dispo-
ner que por el habilitado' respectivo se practiquela opor-
tuna reclamación en adicional de carácter preferente al
ejercido cerrado de 1910. '. . ."
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 191 l.
i '
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
"Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• 1Il JI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido Conce-
der el abono de la gratificación anual de seiscientas pe~
setas, correspondiente á los diez años de efedividad en
su empleo, al capitán de ese cuerpo, con destino en la
Comandancia de CabaHerla del quinto tercio, D. Federico
Valdés Díaz; sujetándose el percibo de dicho devengo,
que empezará á contarse desde primero del actual, á lo
prevenido por real orden circular de 6 de febrero de 1904-
(C. L. núm. 34).
De real orden 'Jo digo á V. E. para su conocimiento yo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mac
dríd 16 de enero de 1911.
, ., .~ .-:; :;,; J1 : ~NAa¡ . f l' i.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
,. 1I! ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 19 de diciembre iíltimo, pro-
movida por el segundo teniente de Infantería, retirado por-
Guerra, D. Antonio Oquendo Expósito, ~n súplica de re-
lief y abono de su paga del referido mes de diciembre, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 solicitado y
disponer que por el habilitado respectivo se practique la
0rortuna reclamación en adicional de carácter preferente
a ell;rclcio cerrado de 19H1.
De real qrtl~ lb .tl~ ( V. E. pll"aa~ ~J1~i1niento 7.
I52 1; enero IgIÍ b. O. núm. 13
_ .._-_..."""'-_......--.."'==-..............__...------------------_.........._----...._--_....-
.'
~J' •
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 191 l.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador.de pagos de Guerra.
SiWI8Wfi t •• « #Si
St~~!~n ~~ ~~tllttl~n, ~~~~u.1.~m'~;ma~ Cl~~rtfGS df~~r.sn$
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que 19S jefes y oficiales de ese cuerpo comprendidos en la
siguiente relaci6n, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 19II.
AZNAR.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, sexta, séptima y' octava regiones.
Relación qlJ.t! se cita
• -.- 0""\ . Coman.dantes
'D. Pedro Vdero Lc'ipez, de la Comandancia de Ponteve-
cll'a, á la de 13ar<ai("z,
~ Adolfo Suso Vega, .ascendido, de la Comandancia de
Pontevedra, á la misma.
Capitanes
D. Ignae<io Orduña eLI CaTIrO, dc la 'Comandancia. de Al-
geciras, á la de Pontevedl'él.
:ll Tos:'; Vara ]\{onte,'''', ascendido, de la Comandancia de
.. Zanlo~"aJ d la ~e _1, !gc:,l:"as.
Primeros tenientes
D. Ramón Alonso G:¡crrn, de la Cornar.dancia de CasteI16n,
~í la ele Zamor::.
... Cándido Pascud I~{le::::ias, de la Comandancia de Léri-
da, á la de Castellól1.
~ .José Núñez Feáer, ir¡gresado de la escala activa, del
regimiento Infantería de B'.1rgos, 36, á la Coman-
dancia de Lérida.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Victor Torres Espejo, ascendido, de la Comandancia
de' Cádiz, ¡'Í la de Algeciras.
D. José Alonso Vaquero, ascendido, de la Comandancia
de Guipúzcoa, á la misma.
Madrid 16 de enero de 1911. AZNAR
la :« 11
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenidoI á bien disponer que el comandante de dicho cuerpo Don
IJosé )Üvarez Campana y Castillo, ascendido á este empleo. por real orden de 8 del actual (D. O. núm. 8), continúe
prestando sus servicios en comisión en el referido centro
hasta fin del presente curso, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 5.0 del real decreto de 4 de octubre de 1905 (C. :r,.. nú-
mero 200), percibiendo sus haberes por el destino de plan~
tilla que se le asigne, y la gratificaci6n de profesorado que
le corresponde con cargo al presupuesto vigente, según lo
preceptuado en la real orden circular de 1.0 de octubre de
1908 (C. L. núm. 164).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1911.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de al
Academia de IngenierGs.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dís-
poner que los jefes y oficiales de ese cuerpo comprendi-
dos en la siguiente relación, y que en la actualidad se ha-
llan prestando sus servicios en comisión en los destinos
'lue también se indican, según reales 6rdenes de 5 de
agosto, 9 de diciembre de 19c9 y 14 de noviembre de
1910 (O, O. núms. 174,279 Y 250), respectivamente, que-
den definitivamente en los actuales destinos que sirven,
surtiendo sus efectos en la revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enerO de 191 l.
. 'AZNAR ;¡'.. ,'-::f
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quin-
ta, séptima y octava regiones.
R.elaci6n que. Sé 'cita
OomllllllRllcíns li quc putcllceCll Clr.~es NOMBRES Destino que.desempeül\n en comi5ión
- -
Estepona........... : .......... Comandante... , ... D. Manuel de Diego Barrenechea.•.•••. En el Ministerio de Haciencla.
Zamora ....................... Olro ............ » Zcnún Sa1:l~ Marzal....••.••.•••.•.. Academia de sargentos de Carabineros.
Lugo ........ , ..........•... ' Capitán ........... ~ Sevcro Barnnda Serra ............... En la Comandancia de Gerona.
J:\a.v;ll"ra ...........•..•..... ·.•• I.~l' teniente ....... » Ramiro Viz{tn Hurtado ...•.......•. ~E 1 A el • 1 t de Cara-Cádiz·., ....................... Otro.; ........••.. » Arturo Lópc? Calomel'.. •.... .•.... nb.a ca Cfi1Ia (e sargen os
Almería ....................... Otro..... , ..... , .. » LibeJ:<.lto i\loralejo Juan. •• •.•.•••.. meros. .
I
--
Madrid ¡ 6 eJe ('J1('ro (k ¡ <) ¡ r.
• :« .• AZNA.R;
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. f('.) ha terddo á bi(~n d¡s~
pr;ner tiue el auditor eJe hrigada D. j\IUll11Cl Rm: y Dínz, el
tcni(lnh,1 aur1itol' de primera D. H.amón de Viala y de Ay-
guuvivCG yel teniente auditor de s~'gllnda D. An~('l RlIiz
<le la Fuente y S¡'Ínchcz-PucrLa, destinados en com,isión los
dos primeros en la Capitanía general de la cuarta regi6n
y eI último en la Fiscalía del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ocupen esas mismas plaZds de plantilla, creadas
por la nueva ley de presupuestos; debiendo, por lo tanto, .
surtir sus efecfo.$ en la revista del presente Oles.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 16 de enel'O de 191 I.
, '''.: .... " :AzNAR¡,.,
Señor Ordenador de pagos de Guerra"
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la cuarta regi6n.
er O de
D. O. tlt1m. 13 17 enero 1911
d 1 ,. "
153
-
.,~' ...,;"
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• • 11
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares comprendidos en la siguiente relacion, que da
principio con D. Antonio Hidalgo Aguirre y termina con
D. Hipólito Caramés y Valle de Paz, sean confirmados se
plantilla en los destinos que hoy desempeñan en comisión
en las dependencias que en la citada relaci6n se indican,
surtiendo sus efectos en la revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 19II.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y octava regio-
nes y de Canarias y Gobernador militar de Ceuta..
Relacióll que se cita '! / , í
:Archiveros terceros
D. Antonio Hidalgo Aguirre, de excedente y prestando
servicios en comisión en el Gobierno militar y Sub-
inspeci6n de Tenerife.
,')o José Alvarez Miranda, de excedente y prestando servi-
cios en comisi6n en la Capitanía general de la octa-
va región.
Oficiales primeros
D.Julio Arias Vázquez, de excedente y prestando servi-
cios en comisión en la Capitanía general de la octa-
va región. ,
'» Manuel Atienza Romera, de la Subinspecci6n de la se-
gunda región, y pl·cstando serv~cios en comisión en
el Gobierno mihtar de Ceuta.
)o Eusebio Ruiz·:\Iedrano y GOn7:~lez, ascendido, de exce·
dente y prestando servicias en la Capitanía general
de la octava regi6n.
Oficial terc~ro T'l ::.~:'''::~ "'?~:'7. C'
D. Hipólito Caramés y Valle de Paz, de excedente y prl'S·
tanda servicios en comisión en la Capitanía general
de la octava regi6n.
Madrid 16 de enero de I9II. AZNAR
" * .,.'
REDENCIONES
Excmo. Sr.: HaU~ndose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes á los,
reemplazos que se indiCan, están comprendidosep ,e1ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se gevuelvatiá los
interesados las I.500 pesetas con que se redimieron del' . '
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expres.:n; cantidad
que percibirá el individuo que hizo el depósito ó la per-
sona autorizada en forma lC'gal, según dispone el arto 189
del reglamento ,dictado para la ejecución de la ley indi-
cada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,:Ma-
d!id r6 de enero de 191 I.
Señores Capitanes generales de la primcra, sexta, séptima
y octava regiones.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
.....
-l>;1
'" OUPO FECHA. DE LA. RWE~Cl(¡N'" DelegaclonetS
NOMBRES DE LOS REOLUTAS 'd .
Nú.mero de liacieli.'ia
'~ ZONA de ill.6 cartas que expidierondcpll.go loso heblo Provincia Dia Mes Año ca.rtas de pago
-- --
José María Helguera Ortíz .••.•• 1908 Valle de Mena •••. Burgos .•.•••. Burgos.•.•••••• 26 dicbre 1908 143 Madrid.
Arturo Santiago Vega ..•.••.••. 19°8 Villardeciervos.•• Zamora..• : .•. Zamora, •... ,'•. 18 ídem.. l<}o8 3° Zamora.Saturnino Antón Acero..•••..•. 19°8,Villayón ••••••••• Oviedo, ...•. ', Gijón......•••. 7 ocbre. 1908 69 Oviedo.
Denito Domínguez Domínguez •. 191°1 Meaño •••••••••• Pontevedra ••. Pontevedra..•.. 9 sepbre 191°1 196 Ponievedra.
Madrid 16 de enero de 19II • AZNAR,
• lle
DLSPOSICIONES
do la Suhseoretaría y Secciones do este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Subsecretaria
~'": l.i1!¡f "·'Ic:~l "'J:""I( FI""-'" .."'-.~ ,.Iii. " , '" \ "' • ..:,'. ' .. !.~:, - BAJAS ',: -:~. :'.,'" ":-1 ':';' ,,)-1 ,., ":
. . SegGn noticias recibidas en este Mini~teriode las auto-
ndades dependientes del mismo, han fallecido en l;ts fe-
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chas y puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asi-
milados que figuran en la siguiente relación.
Madrid 14 de enero de 191I.
El ¡:l,ubsecretario,
Jose BarraqZt~r
17 enero 191 r
d J
'!?elación que Sé eU(/.
D. Q. nátn. 13
......
. 4
lECHAS DE LiS DElUNCIONKS I
CLA.SES NOMBRES Puntos donde fallecieron Destinos que serviu
Dia. :Mel Año
•
INFANTERíA
Teniente coroneL •••• D. Francisco López J\Iartínez ...... 30 diciembre Ig10 Palencia•••••..•••..•• Caja de recluta gl.
Segundo teniente •.••• :> Juan Jiménez rvlartínez .••••••••• 15 ídem.•••• 1910 Bilbao .•••••.•••••••• Regimiento 43.
Coroandante CE. R.)•.• " Julio Casil1 González••.•.••••••• 2 ídem•..•. 1910 Madrid •.•.•••••••••• Zona l.
Primer teniente....•.• » Gregorio Torres Cabarga....••• 10 ídem..... 1910 Idem .•..•....•.•..•. Idem.
Segundo teniente••••• :> Bernardino Aceña Gurda•••••••• II ídem. ... 1910 Zaragoza.............. Regimiento 22.
Otro................ lit .... :> Luis Campos Fernández ........ 23 ídem...... 1910 Badajoz•••••••••••••• Idem 41.
CABALLERÍA
'r,en.iepte coronel ••••• D. Amalio Reguero Gnisasola .•.••. 8 ídem..... 1910 Murcia ................... 7.° depósito de reserva.
Capltan.............. » Conrado Serrate Fa1ceto ..•..••• 28 ídem.•.•• 19[0 Barcelona .•• 11 ....... .'t ... Regimiento de Almansa.
Primer teniente (E. R.) :> Eustaquio del Bao Hernándcr. ••• 2 ídern.•••• 1910 Idem." .................. 8.0 dep6sito de reserva.
CARABL.'l"EROS
2.o teniente CE. R.) •••• D. Antonio Gómez Bergado......... 22 ídem.~,." 1910 Irún (Guipúzcoa) •••••• Comandancia de GuipÚzcoa.
INVALIDaS
Coronel.............. D. Gabriel Más Pou..•.•.•••••..•.• 27 ídem....• 1910 Palma de Mallorca.....
Teniente coroneL .••• ) Pedro Mur Escalona............ 18 ~dem..... 1910 l\fadrid •••••••••••••.
OFICINAS MILITARES I
Oficial ::l."............. D. Jesús Batallán Moure •••••••••••118 ídem..... 1910 Santa Cruz de Tenerife Subinspección de 1'enerife.
lUadrid 14 de enero de 19n.-Barraquer.
---------~......._--------
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se
concede el ascenso á la categoría de segunda clase con la
efectividad de 29 de diciembre último y 13 del actual, á
los maestros silleros-guarnicioneros de. tercera del octavo
y 13.0 regimientos montados de Artillería, respectivamen-
te, Manuel Domínguez Gutiérrez y Rom~'n Revuelta Mon-
toya, por reunir las condici0nes que determina la real or-
den circular de 31 de agosto de 1908 (C. L. núm. 156).
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 14 de enero
de 1911.
Sección de Inslrucclón. ReclutamIento VCuerDOS dIversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el escribiente de r.a clase del
Cuerpo auxiliar de Oficinas militares D. Mariano Roldán
Pérez, ascendido á dicho empleo por real orden de 12 del
mes actual (D. O. núm. 12), continúe destinado en la
Casa Militar de S. M. el Rey.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
enero de 191 l., 1'.
~. '.' ....
SeccrOD de Arlmerla
. ASCENSOS
I .;' ¡, 1'" i ~'-i ' ;... . El ;Jefe de la Sección,
'Fra.ncisco Madi", AtfÚ,e:. ;'~l'J
Excmos. Señores Capitanes generales de la tercera y
quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor .••
~. '''',
• " .. 1 , . ~"l
• i, •
,(
El Jefe de la Sección,
'Manuel M, P.lumt~ Excmo. Sr; Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitán general de la primera regi6n y
Jefe de la Casa militar de S. M.
t ••
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RELAcrON mensual, con arreglo ai artículo 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han falleci-
do en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han
percibido ó percibirán la cu.ota de auxilio que determina el articu.lo 21 del citado reglamento y cu.erpos á que se
remite dicha cuota.
Fechas del e
fallecimiento NOMBRES DE ¡,AS PERSONAS ~[ CUERPOS... ~.
CLASES NOMBRES (\) Po IÍqueque han de percibir la cuota de auxilio la lO.... Po se remiten las leteasDia Mes Año ~~
---
(\)
T. coronel R. .• ¡D. Isidro :Muro Contreras...... 7 julio .. 1910 Sus' hijas D." Matilde y D." María l\Iuro.l- 1.o~o Zona Toledo, 3.
CoroneL...... »Gerardo Benito Heredia..... 19 agosto 1910 D." Sofía Fernández Gredagu.. .. ...... 1.000 Secretaría.
ComandanteR. » Juan Ibáiíez Rodríguez...... 10 sepbre 1910 Sus hijos D. Antonio, D. FéIL"", Ramón,
» Dámaso AITibas Benito.....1
D. Luis y D.a Africa Ibáñez González. 1.000 Zona Barcelona, 27.
Capitán R ..... II idernT'" Su viuda D.a Dionisia Flandez Pérez.... 1.000 Secretaría.Coronel R..•... » Francisco de los Arcos Fuen-¡
» An~:i Ca'r~e'r~~'~' Dí~~·. : : : : ., 12 ídem.. 1910 Su viuda D.a Adela Fajardo Almodóvar. 1.000 Reg. Zaragoza, 12.Comd.te E. A.. 15 ídem.. 1910 Su viuda D.a Clotilde Barbadillo ...•... 1.000 Habilitado de clases
» Manuel Infante Chacón .....1
I de la 8.a región.IT. coroneL .... 16 ídem.. 1910 Su viuda D.a Filomena Olsanova Peroles 1.000 Reg. Tetuán, 45.
I.er teniente R. » José Selvi l\Iar1:ínez........ '11 17 ídem.. 1910 ¡SUS hijos D.a lUaría, D. José, D." Luz y
. ¡ D." Guadalupe Selvi, por partes igua-
I les ....•.......•....•........•.. 1.000 Zona Cuenca, 27.
Coronel R...... » Manuel Díaz Rodríguez. 20 ídem.. I9IOI¡Su viuda D.a Emilia Díaz Rodríguez... 1.000 Secretaría..
Comandante ... » Mariano Mnñoz Tobe:s ...... 22 ídem.. 19101,sUS hijas D." Mercedes :r D."" Dolores
I I lVIuiíoz .................... , ...... 1.000 Zona Burgos, 37.Obro R........ » Pedro Timoneda Pons...... 22 ídem.. 1910 Su viuda D.a Yiceuta :5ales Domingo..• 1.000 Mem Valencia, 19.
Capitán R... '" »José Gálvcz González ....... 24 íclem. 19[0 Su 'viuda n." Dionisia López García.... 1.000 Idem Granada, 16.
Comandante ... »Antonio Climent Albalat.... 27 ídem. 1910 Sn viuda D.a Eulalia Toledo Gil ... " .. 1.000 Idem Játiva, 20.
Capitán.. . . . .. »Luis Cebrián Se'~lla..... : ..1 27 ídem. 1<)10 Su padre D. Priamo Cebrián•.••..•.. , 1.000 Secretaría.
Gral d b' d ¡EXcmo. Sr.D. FrancIsco Aguüa,! 29 ídem. 19 10 Su hija D."" :Francisca Aguilar Baylo .... 1.000 ~Hab.O Generales bri·
. e nga a Ve'a ................. gada J." región.
O>p;lán R...... ·D. Satum;no ",,'olin L""I"...11 1 Oc!)l·C. lC}IO Sn viucla D.a Micaela·Cortiles.......... 1.000 Reg. Gerona, 22.,
Otro R..... , . » Manuell\forv López........ II ídem. 19 10 Su viuda D." Cecilia Nieve,; Milagro.... 1.000 Zona Pamplona,· 35.
Capitán ..... " • Manuel Acedo Cautel ...... 13 ídem. IC}IO SU viuda n,a Emilia Gaspar ",finaya... 1.000 Idem Badajoz, 7.
T. coronel. .. " • Manuel Herrero Guillén .... 14 ídem:. 1910 Su viuda D." Isabel Vicent Mompó... , . 2.000 Cuerpo Inválidos.
Comandante R. » Eloy García Ayllón......... 19 ídem.. 19 10 Su viuda D.a Francisca Santiago, la mi-
tad, y la otra mitad entrc sus hijos don
Eloy, D. José y D. Sebastián García
Peña y D. Manuel García Santiago ... 1.000 Zona Valencia, 19.
r. coronel R ... » Antonio Martín García..... 23 ídem.. 19 10 Su viuda D." Emilia Pons Tangis ...... 1.000 Hab.o Gobiernos de
Otro R........
la La región.
» Celestino lHuiloz Alonso.... 24 ídem. 1910\ Su viuda D.a ;\laría Olivas Ruiz........ 1.000 Zona Alicante, 22.Comandante R »
Fe~~~" .~~:~~~~~~~l,~~~~~~] 27 ídem.. 1910 Su viuda D." Dolores Prats Costa .•.... 1.000 Bón. Caz. Ibiza, 19.
Comandante Rt· Fl~e~~:~n~ .~~~~:~~~ .~~~~í-l
2.° ~eniente R. > Vicente Juan Ahicart m
Capitán. . ..... »Teófilo Robledo Salaverría.U
Ler Teniente R. ) José Bel y POY .
Corr:a~dante R. »Lope Conde 'Reguera •.....
CapItan .. " " »Enrique Galán Gil .
LerTenienteR. , Lucio Correas González .
2.° Teniente. .. »Bernardino Aceña García .
Comandante R " Antonio Fuentes Arévalo.. ,
2,° Teniente. " > JuanJiméllCz Mnrtíne7.......
Capitán R.... " »Antonio .Mnedras Menarro ..
2.° Teniente... , Luis Campos Fernándc~ .
Comandante. " » Rafael Díaz del Castillo .
T. coroneL... , Francisco Lópc7. Martíncz ..
Capitán. . . . . .. , Diego Horguín GÜeytoll .
Comandante R. "Toribio P(~drn7.a ctarcía, .
2.° Teniente... »T é J' é L' dCoronel R. ••• . os -, 1m n ez ''''01' o..•....•.) Lesmes de San> .....•.....
2jnobre.
20 ídem.
27 ídem,
2 dicbre
7 ídem.
8 ídem.
9 ídem.
11 ídem.
12 íde:n .
15 ídem.
16 ídem..
23 ídem..
29 ídem.,
,'\O ídem
2 enero.
24 nobre.
24 diGbl'e
10 enero.
Anticipos
lSus hijos D. Manuel y D.a Inés Rodrí-~1910¡ guez Juncosa .
1910¡ISU viud.a D." Genoveva Puchades•....
1910 Su padl e D. Juan Robledo '
19101 Su viuda D.a Rosa Esteban Vives .
1910 Su viuda D.a Angela Arostegui. ....•.
1910 La mitad su viuda D.a Beatriz Zarza y
la otra mitad sus hijos D.s Consuelo,
D. Enrique Galán Pina y D.a Emilia
Galán Rico , .
1910 Su viuda D.a María Santos Balda .
1910 Su viuda D.a Carmeu Herrera Galán .
1910 Su viuda D.a Celedonia Gastaca.. , .
19 1 0
1910 Su viuda D." Eleuteria Niñón .....•.•.
1910 Su viuda D." Valentina BalTios Simón.
1910r¡Sn hijo D. Cayetano Díaz del Castillo..
19101 Su viuda D." Adela Lapuente Rubio....
1<) 11 Su viuda D." Máría Güeyton Faur...•
IgIO
1910
1911
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1:000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Zona Palencia, 43.
Idem Valencia, 19.
Idem Almería, lS.
Zona Málaga, 17'
Idem Valladolid, 45.
Zona Valencia, 19.
Zona Vitoria, 38.
Reg. Gerona, 22.
Zona Vitoria, 38.
Reg. Garellano, 43.
Idem BaiJén, 24.
Idem Gravelinas,4 I.
Zona Valencia, 19.
Idem Palencia, 43.
Reg. Tetuán, 45.
Zona Barcelona, 27.
Secretaría.
Idem,
Total. . . . • . . . . . .. ., 42.000
la Notats: Quedan pendientes de publil;:ación hoy fecha, 56 defunciones, que deducido el anticipo que han percibidp algunas, importaq
5 €UO as 57.POO pesetas. .
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Los justificantes de las defunciones publicadas, se encuentran en esta Secretaria á disposición de los señores socios que deseen exa-
minarlos, en todos los días de oficina.
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta
Preside.ncia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como también,las escalas á que per-
teneceD., ó situación.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los cuerpos siguientes: Regimiento Palma, 61; Zonas: de Ciudad Real, 6, Badajoz. 7,
Carmona, 1I,Jaén, 15, Málaga, 17, Játiva, 20, Alicante, 22, Murcia, 23, Albacete, 2-+, Barcelona, 27, Zaragoza, 33, Oviedo, 48, Coruña, 50,
Betanzos, SI y Orense, '52; Colegio de fuérfanos de la Guerra; Habilitaciones: de retirados por Guerra 2.a región, la de clases de la 8.",
noviembre y diciembre, la de clases de Gran Canaria, noviembre y diciembre, y Milicia Voluntaria de Ceuta, noviembre y dieiembte.
V.o B.o Madrid 31 de diciembre de 1910.
El General Vicepresidente, El Teniente Coronel Secretario,
Mar/In Arra... Gregorio P..oveda
•••
Asociación del COlegio de Morla Cristina puro Huérfanos de la Infanterfa
Relación nominal de los 17 huérfanos que figuran en la escala de aspb:antes y son llamados á ingreso en dicho Colegio, los cuales de~
bltrán verificar su incorporación á los respectivos departamentos en el plazo marcado en el artícullJ 118 del reglamento orgánico
del mismo.
Número NOMBRES Observaciones
1
2
3
""5
6
7
8
9
10
11
I::!
13
14
15
16
17
D. Estanisiao ••••••...... / Menor de 8 años.
l> José .••• ' ••••.•••••• " V Id l' M l' Menor de 8 años.
D a M '. , a e VIra o ¡na.· •..•••..•.••..•...•....••.•. " M:enor de 8 an-os.. ana......... .
D. Alberto, " . ' Menor de 8 años.
D,a Rosalía Almazán Rodríguez. , . '. .•.•..•.•••.•..••••.•.•...•••.••.•.... l>ID. FéliX.·.···· •• •••·•·•·
1
:t
I
l> ManueL .•.....•.••.... J!,fuedra Miñón. . . • • • • . • . • .• ..•.••.••.••. ..•..•• ,.
D.a Isabel.. Menor de 8 años.
» María Esperanza..••.•. ~ Menor de 8 años.
D. José•................. Moreno Guerra Santamaría •.•..•...•..•...•••.•. Menor de 8 años.
D."" Maria del Carmen..... Menor de 8 años.
D. Cándido .•.••••....•.¡. Menor de 8 años.
}) Juan .•••••••••.••••... Acéña Herrera; ••.••••...•.•.. , .•••...•..•••.••• Menor de 8 años.
Tiene que presentalD." Isabel. •..••.•..•. , • . • nacimiento.
I
D. José l Menor de 8 años.
D." LeC'ntina •..••..•...•• \Le Doulx Glatigny Fritsch •..••...•.•••••.••••.•. Menor de 8 años.
l> Elvira................. Menor de 8 años.
la partida de
Notas.-r.a A los huérfanos que no les convenga verificar su incorporación á los respectivos departamentos, deberán solicitar sus
madres de esta Presidencia quedar en uso de licencia ilimitada sin pensión, con arre~lo al artículo 126 del reglamento.
2.a Los menore!> de 8 años y hasta cumptir esta edad, deberán quedar en poder de sus madres, percibiendo la pensión reglamenta-
ria previas las formalidades del artículo 119, Y una vez que la hayan cumplido, solicitarán el ingreso en el departamento respectivo ó
quedar en uso de licencia ilimitada sin pensión; y transcurridos dos meies sin haber hecho ninguna de las dos peticiones, se entende-
rá que renuncian á los beneficios de la Asociación, siendo dados de baja definitiva en la misma, con arreglo al artículo 152.
5,"" A los huérfanos que les falta las partidas de nacimiento en los expedientes de esta Presidencia, deberán remitirlas, sin cuyo
nquisito no podrán efectuar su ingreso en el Colegio ni podrán percibir la pensión reglamentaria.
Madrid 1~ Uil enero de 191 1.~El Glineral Preiidente, Francisco Martín Arrúe,
TALLERlIS ;l1lL ;!2EP.05'H.'O I!lt LA OU:aBL\
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